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ABSTRAK 
Himmatussolihah. “UPAYA PENINGKATAN RASA INGIN TAHU DAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA DENGAN METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
BERBANTUAN MODUL PADA PEMBELAJARAN KIMIA POKOK 
BAHASAN LARUTAN PENYANGGA KELAS XI IPA SMA ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) rasa ingin tahu siswa 
dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
berbantuan modul pada pembelajaran kimia pokok bahasan larutan penyangga 
kelas XI IPA SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016; (2) prestasi 
belajar siswa dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) berbantuan modul pada pembelajaran kimia pokok bahasan 
larutan penyangga kelas XI IPA SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Subjek Penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA Islam 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016. Sumber data penelitian ini adalah guru, siswa, dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data berupa observasi, tes, angket, dan wawancara. Data 
dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) metode pembelajaran kooperatif 
tipe Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan modul dapat meningkatkan 
rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran kimia pokok bahasan larutan penyangga 
kelas XI IPA SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016; (2) metode 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan 
modul dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran kimia pokok 
bahasan larutan penyangga kelas XI IPA SMA Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016. 
 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, team assisted individualization, modul, 
larutan penyangga, rasa ingin tahu, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
Himmatussolihah. THE ENHANCEMENT OF CURIOSITY AND 
STUDENTS’ ACHIEVEMENT THROUGH COOPERATIVE LEARNING 
METHOD TYPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) WITH 
MODULE IN THE SUBJECT MATTER OF BUFFER AT SCIENCE 
ELEVEN GRADE OF SMA ISLAM 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis. Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University. Surakarta. June 2017. 
This research aimed to improve (1) students’ curiosity through cooperative 
learning method type Team Assisted Individualization (TAI) with module in the 
subject matter of buffer at science eleven grade of SMA Islam 1 Surakarta in the 
academic year of 2015/2016; (2) students’ achievement through cooperative 
learning method type Team Assisted Individualization (TAI) with module in the 
subject matter of buffer at science eleven grade of SMA Islam 1 Surakarta in the 
academic year of 2015/2016. 
This Clasroom Action Research (CAR) consisted of two cycles. Each cycle 
consisted of a series of steps, namely: planning the action, implementing the action, 
observing the action, and reflecting the observation result. The subject was 
conducted at the science eleven grade students of SMA Islam 1 Surakarta in the 
academic of year 2015/2016. The data are colected through observation, test, 
questionnaire, and interview. The technique which was applied in this research was 
qualitative descriptive analysis technique. 
This result of research showed that (1) cooperative learning method type 
Team Assisted Individualization (TAI) with module can improved students’ 
curiosity in the subject matter of buffer at science eleven grade of SMA Islam 1 
Surakarta in the academic year of 2015/2016; (2) cooperative learning method type 
Team Assisted Individualization (TAI) with module can improved students’ 
achievement in the subject matter of buffer at science eleven grade of SMA Islam 
1 Surakarta in the academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: classroom action research, team assisted individualization, module, 
buffer, students’ curiosity, students’ achievement. 
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